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4月の例 ; Wu et al., 2008）。青線は、日本気象庁による「熱帯
夜」の定義である最低気温25℃。
図2　 スマトラ島中央横断線（横軸）上の地方時（縦軸）に対する雨
域移動（左; Mori et al., 2004）とリアウ州泥炭地ブキット・バトゥ
村における雨量観測（右；甲山 , 2012）の比較
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挟む7月～6月の1年で示したもの（Araki et al., 2006）
図4　 全地球低緯度域（緯度20度以内）平均の雨量（Ogino et 

































































図5　 2千万前の海陸分布（上、 Hall, 2009）と現在の炭田（下、
石炭エネルギーセンター，2011）
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ンでは、 “Reconstruction of historical rainfall data in 














































梶 田  諒 介
塩 寺  さとみ
どのような製品にパーム油が含まれている
のかについてのグループワーク。
 WSSF地球研ブースにて広報活動
